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La influencia de Paulo Freire en l'educaci6 
d'adults als paIsos de parla anglesa 
Peter Jarvis* 
Paulo Freire, nascut el 1921 a Recife, Brasil, en una família de classe 
mitjana, avui és conegut mundialment a tot I'ambit de I'educació d'adults 
com a escriptor, teoric i educador. Es pot resumir la seva vida durant I'últim 
quart de segle, des de la presó fins a arribar a honorable president de 
l'lnternational Council for Adult Education (sembla que ambdós "premisn Ii 
foren atorgats per la mateixa causa), tot dient que és un extraordinari edu-
cador d'adults. A I'última assemblea de l'lnternational Council, en la qual 
fou nomenat president, es féu patent la incidencia de la seva vida en 
I'elecció; Oliver (1987, p. 5), en escriure sobre I'educació cívica d'adults 
entre grups de treballadors,exposa la historia de la influencia de Freire en 
aquestes trobades: 
-Molts educadors d'America del Nord dialoguen sobre els escrits de 
Paulo Freire ... (el qua!) enfoca I'educació d'adults com un instrument de 
transformació social per ajudar les persones a canviar les formes de pen-
sar per elles mateixes i sobre lIurs societats ... 
Nosaltres lIegim Freire, ensenyem Freire a les classes, parlem sobre 
Freire a les reunions. En el Tercer Món, els educadors d'adults practi-
quen Freire. Les seves ensenyances travessen les reunions com si es 
tractés d'una assemblea mundial ... Així Freire té una presencia en totes 
les trobades, encara que físicament no pugui assistir-hr. 
Possiblement aquesta cita compendia I'analisi d'aquest article; Freire 
és ben conegut, freqüentment lIegit i citat, pero ¿és sempre posat en 
practica als pa·isos occidentals de parla anglesa? Aquesta és una qüestió 
important perque moltes de les seves teories sorgiren en un context 
historic particular, que no és familiar per a molta gent del món ric industria-
litzat. En general la posició d'aquest treball sobre la influencia de Freire en 
aquests pa"isos, amb els quals I'autor esta familiaritzat, defensa la tesi que 
és confinada majorment a la teoria, amb algunes notables excepcions. 
Malgrat tot, la causa no rau només en les diferencies del medi polític i sa-
cial, sinó també en el fet que la seva proposta és alhora exigent i arriscada 
de posar en practica. La tradició cristiana n'é plena, d'aquests esperits va-
lents que s'han preocupat profundament pels al tres, que ho han pagat 
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amb .el castig que el poder ha promulgat. En la tradició de I'educació 
d'adults, són menys els qui han gosat recórrer aquest camí i els qui I'han 
sofert. Pero Freire pertanya ambdues tradicions. 
Aquest article conté tres parts principals: la primera resumeix breu-
ment la posició de Paulo Freire; la segona examina la seva contribució a 
I'educació d'adults. i, secundariament, n'estudia la influencia; la tercera tor-
na al tema del paragraf anterior i procura d'analitzar-Io una mica més 
ampliament. Finalment, hi ha una conclusió sobre la mateixa naturalesa de 
I'educació d'adults, que és clarificada per la discussió precedent. 
La posició de Freire 
Freire ha publicat set llibres, encara que n'apareixeran més, i nombro-
sos articles. Alguns d'ells s'han recollit en una de les seves obres (Freire, 
1985), en la qual també hi ha material original. Els lIibres formen dos 
grups, amb un altre entremig; en el primer s'hi recullen les experiencies 
de Llatinoamerica, i inclou els més coneguts, que foren publicats en 
angles els primers anys deis setanta (Freire 1972a, 1972b, 1973); el 
d'entremig aparegué mentre era al Consell Mundial de les Esglésies 
(Freire, 1978), a Ginebra; el segon grup és molt más recent (Freire, 1985; 
Freire i Shor, 1987; Freire i Macedo, 1987). Encara en sortiran més, ja 
que com a mínim n'hi ha dos: un amb Antonio Faundez, "La pedagogía 
de la pregunta", i un altre amb Myles Horton de Highlander, que encara 
no són acabats; sens dubte que n'hi haura d'altres. A més a més, tantes 
obres i articles sobre ell poden fer sorgir I'escriptura d'un de nou. Malgrat 
aixo, no és aquesta la intenció d'aquest escrit, ja que a més aquest mate-
rial és recollit per un article recent (Jarvis, 1978a). 
Sembla certa I'afirmació que la major contribució de Freire al pensa-
ment de I'educació d'adults es troba al primer grup de llibres, mentre en-
cara produ·ia les seves idees i recordava les experiencies que tingué i les 
coses que féu a la campanya d'alfabetització del Brasil. No és poc afec-
tuós dir que alguns deis últims escrits han estat reconsideracions 
d'aquelles idees, treballades més ampliament, i que han perdut algunes 
de les urgencies deis textos originals. L'excepció pot ser el més recent 
(Freire i Macedo, 1987), en el qual inicia una mirada cap a un nou tipus de 
temes, com I'alfabetització crítica. Per tant, és deis primers lIibres d'on 
s'extrauen la majoria deis següents punts. 
Cal recordar que el primer treball de Paulo Freire en I'educació d'adults 
es va fer en una epoca de ferment intelJectual i social del Brasil: I'església 
catolica actuava amb la "Juventude Universitaria Catholica", que fou fun-
dada el 1929. Per altra banda, "A9ao Popular" fou fundada el 1961-62 i 
conquerí una classe mitjana intelJectual tot seguint un moviment que era 
explícitament no marxista, pero també explícitament no era una organitza-
ció de l'Església, encara que d'orientació cristiana. Freire tingué moltes 
connexions amb aquest últim moviment. Moltes idees, especialment re-
volucionaries, prevalgueren. Hi hagué la síntesi catolico-marxista i la revo-
lució brasilera fou anunciada per molta gent. Pero, contrariament al que 
es podia esperar, el 1964 hi hagué un cop militar i nasqué una epoca 
d'opressió. Entre els detinguts i presoners hi havia Freire, finalment exi-
liat, primer a Xile i després a America del Nord i d'allí passa al Cansell Mun-
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dial de les Esglés:es, on estigué fins al seu retorn al Brasil el 1980. Inci-
dentalment, el Consell adquirí reputació de radic.al en aquest període, 
pero Freire (Freire i Macedo, 1987, p. 95) ha clarificat que el Consell ja era 
radical abans de la seva arribada i que no foo elll'iniciador del radicalisme. 
Freira certarnent es proclama cristia i reconeix la significac;ió de la posició 
marxista: -Moltes coses són difícils al nostre món. Ser cristia i revoluciona-
ri, pero ambdues estan molt relacionades. Assumeixo una total humilitat 
en dir-me que sóc un home que intenta d'arribar a ser cristia i un cristia 
que intenta arribar a ser un revolucionari. Jo sóc un cristia revolucionari o 
un revolucionari cristia perque desitjo el que vull arribar a ser. Prefereixo 
dir el que intento arribar a ser. Com a cristia t'invito a pensar fins a quin 
punt aquesta és una declaració revolucionaria que es troba explícita dins 
deis evangelis- (Costigan, 1983, p. 37). 
Tanmateix, Youngman (1986) és més crític amb el marxisme de Freire 
i afirma que enels seus primers escrits hi havia I'analisi de classe. Malgrat 
que aixo pot ser veritat, certament utilitza més tard aquesta forma 
d'analisi: 
-Hem de reconeixer que la lIuita de classes no fou creada per Marx, 
que no hi hagué un rnoment ideal per a I'analisi marxista. No veig éom po-
dem negar I'existencia de conflictes en la societat. Expressen contradic-
cions d'interessos. Si un mira la Historia anterior a Marx no pot negar 
I'existencia de conflictes entre opressors i oprimits. Com podem negar 
avui el que existeix entre els treballadors i les classes dirigents? El proble-
ma consisteix a saber si tots els canvis s'han de fer de forma violenta-
(Costigan, 1983, p. 36) 
En aquestes cites es pot veure clarament la posició ideologica de 
Freire, pero Youngman ho diu correctament i és imprudent veure Freire 
com un marxista ortodoxo Per mitja del seu treball cerca un món millor per 
a tota la seva gent, la qual cosa ha estat I'objectiu de molts moviments re-
volucionaris i radicals al lIarg de la historia. Per Freire (1972b, p. 40) 
I'educació d'adults pot ajudar a portar aquest món: 
-És per aixo que la naturalesa utopica de la nostra teoria i practica edu-
catives és tan permanent com la mateixa educació que, per nosaltres, és 
acció cultural. Confiar que la denúncia i I'anunci es poden esgotar quan la 
realitat d'avui cedira plaellloc ya dema a la realitat previament anunciada 
com a denúncia. Quan I'educació no és utopica, és a dir, quan no incor-
pora la dramatica unitat de la denúncia i I'anunci, és perque el futur no té 
más significat per a I'home o perque aquest home tem d'arriscar-se a viure 
en el Mur com a creativa superació del present, el qual se Ii ha fet vell". 
En Freire, dones, hi ha una concepció cristiano-marxista de I'educació; 
humanitarisme i utopia, a la recerca d'un món que no pot ser mai fora del 
context del temps, a la recerca d'un ideal que ha de trobar-se sempre en 
el más enlla, en els millors temps que s'apropen. Malgrat tot, apareix com 
un desig portat contínuament fora de I'especie humana, una realitat social 
alternativa, un proj&cte per al futur i uns valors idealistes des deis quals es 
mesuri la realitat, pero probablement no ideal, present. 
Una de les contínues finalitats de I'educació consiste ix afer conscient 
la gent de la seva propia posició en la realitat social i ajudar-Ios a alliberar-se 
deis lligams amb la seva actual concepció,així poden a la vegada alliberar 
els seus opressors. Freire comparteix amb -A~ao Popular" la idea de la 
conscientització, que és -el procésen que I'home, no com a continent 
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sinó com a subjecte de coneixement, assoleix una profunda consciencia 
tant de la realitat socio-cultural que conforma la seva vida com de la seva 
capacitat per transformar aquesta realitat" (Freire, 1972b, p. 51). Un pro-
cés que Rivera (1972, p. 52) compara amb la reencarnació o la conversió 
religiosa. Aquest és certament el concepte que més freqüentment 
s'associa amb el pensament de Freire, pero recentment ell mateix declara 
que és un concepte que no utilitza des de fa molt temps (aquesta afirma-
ció fou feta en un acte públic al Cecil Community College, Maryland, USA 
al febrer de 1985 *). Encara es troba en el seu cor una concepció de la 
praxi, la reflexió, I'acció conscient i la temptativa de transformar el món i 
fer-Io més huma. Com ell mateix escriu (Freire 1972b, p. 55): 
"El procés de transformació del món, que revela aquesta presencia de 
I'home, pot dirigir-se cap a la humanització o cap a la deshumanització, al 
creixement o a la disminució. Aquestes alternatives revelen a I'home la 
seva naturalesa problematica Ii plantegen un dilema i el requereixen a es-
collir un camí o un altre". 
Alguns deis aspectes d'aquesta cita són for~a centrals en el pensa-
ment de Freire: el primer és que el món desenvolupat és un món huma. 
Encara per molta gent el desenvolupament es mesura pel creixement de 
la renda per capita. Aixo per Freire és més modernització que desenvolu-
pament. Pero aquesta és la definició de desenvolupament que molts rep-
resentants de la cultura dominant voldrien que adoptessin els immergits 
en el subdesenvolupament. La reproducció cultural de qui exerceix el 
domini és un fenomen que Freire no contempla com una finalitat de 
I'educació. Aquesta concepció de I'educació és una simple transmissió 
de les idees dominants des de dalt cap a baix, des deis opressors cap als 
oprimits. Els punts de vista d'aquests són molt importants per a aquells, . 
pero aixo és contrari a la humanització del món. Freire esta sempre preo-
cupat per la humanització de la gent, per aixo en el seu ensenyament i 
aprenentatge hi ha d'haver dialeg, els professors han d'aprendre de IIurs 
alumnes, així els alumnes poden convertir-se també en professors. 
Aquesta dialogica aproximació és capital en la concepció de Freire sobre 
la manera com els educadors poden ajudar els analfabets a reconeixer el 
seu IIoc en el món i a aprendre a IIegir la paraula i el món*'" (Freire and Ma-
cedo, 1987). Per Freire, la lectura no consisteix a memoritzar paraules, 
sinó a coneixer els fenomens que les paraules descriuen. Només per 
mitja d'aquest coneixement realment pot fer-se I'ensenyament i 
I'aprenentatge. Per tant, no consiste ix a omplir les testes buides -la seva 
concepció bancaria de I'educació-, sinó a crear un nou coneixement en 
les ments deis lectors, en I'alliberació deis IIa~os que els IIiguen, per mitja 
d'un plantejament problematic de I'educació. Aquesta juxtaposició de 
dos ti pus d'educació és basica en el pensament de Freire, el qual consi-
dera que una tendencia ha estat perpetuant I'status quo mentre que 
I'altra capacita la gent per unir-se en un acte de creació en i del món. 
Com arriba, doncs, Freire a la gent? La clau és en el cor de les seves 
ensenyances. Potser Goulet (Freire, 1973, 1974) ha sintetizat millor el 
compendi deis seus matodes: 
- Participant en I'observació deis educadors, sintonitzant amb I'univers 
verbal de la gent. 
- Mitjan~ant una ardua recerca de les paraules generadores en dos as-
pectes: riquesa sil.labica i alta carrega de compromís experiencial. 
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- Per mitja d'una primera codificació d'aquestes paraules en imatges 
visuals per tal que estimulin el poble ·submergit" en la cultura del silenci i 
el facin ·emergir- a una conscient producció de la seva propia cultura. 
- Per mitja de la descodificacio pel ·cercle de la cultura· sota I'estímul 
no protagonista d'un coordinador que no és ·professor· en sentit con-
vencional, sinó que s'ha convertit en un educador-edücand en dialeg 
amb educands-educadors massa freqüentment tractats pels educadors 
formals com a passius receptacles de coneixement. 
- Per mitja d'una codificació creativa i nova, explícitament crítica i dirigi-
da a I'acció, en la qual els que abans eren analfabets ara comencen a con-
gelar lIur rol de simples objectes en la natura i la historia social i escometen 
lIur conversió en subjectes del seu propi destí. 
Goulet (Freire, 1973fi4, p. ix) suggereix que el missatge central de 
Paulo Freire consiste ix en el fet que es pot coneixer només en la mesura 
que problematitza la realitat natural, cultural i historica en la qual s'esta im-
mergit. Problematització és I'antítesi de la posició deis tecnocrates davant 
la resolució deis problemes. En el cor de la seva metodologia hi ha el re-
coneixement de Freire de les dues cultures i que és el professor qui ne-
cessita travessar el pont penjat en el buit. No es pot esperar que ho facin 
els educands, i encara ara és aquesta I'expectativa de I'educació formal. 
Teologicament I'aproximació de Freire pot ser considerada com encarna-
cional, ja que el professor cerca la seva propia identificació amb els edu-
cands amb I'objectiu d'entendre lIur món. 
En aquest breu su mari de la posició de Freire s'hi poden reconeixer 
elements de I'educació no formal ampliament practicats en el Tercer Món, 
pero que són molt estranys al Primer Món. Es faran més referencies a 
aquest últim punt en aquest article. No obstant aixo, ara ens cal pregun-
tar-nos per I'actual contribució de Freire a la literatura de I'educació 
d'adults. 
La contribuci6 de Freire a l'educaci6 d'adults 
És molt més difícil intentar avaluar les dimensions d'aquesta contribu-
ció perque hi ha poca gent que sigui tan excepcional que totes les coses 
que faci siguin diferents de les de tots els altres. Certament Freire no és 
tan único Adhuc alguns estudiosos han afirmat que no ha afegit res de 
nou a I'educació d'adults. Griffith (1972, p. 67) diu que la seva Hassumpció 
de les relacions entres professors i estudiants no aporta res de nou ni 
tampoc res de particularment útil per a la millora del procés·. Griffith ho en-
certa plenament en apuntar que Freire no ha aportat un gran canvi amb la 
seva aproximació igualitaria a I'ensenyament i és ciar que aquest enfoca-
ment ja havia estat treballat per molts d'altres abans d'ell, fins i tot encara 
que ell hagi pogut ser inconscient d'aquest treball. Pero Freire ha intentat 
argumentar que el microcosmos de les relacions entre I'ensenyament i 
I'aprenentatge reflecteixen la relació social i que les relacions que ell cer-
ca promoure reflecteixen molt més estretament la seva utopica idea. 
Boston (1972, pp. 87-89) ha afirmat que Freire esta massa implicat en 
les relacions entre dominats i dominadors i que hi ha un altre tipus de rela-
ció a l'America Uatina. Boston he deu encertar en I'afirmació que existeixen 
altres tipus de relació i Freire no és I'únic a emfasitzar aquestes relacions 
de poder a l'America Llatina, pero la propia experiencia d'estar presoner 
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pel que ensenyava demostra que el poder és una realitat. Sobre aquest 
punt hi tornare m més endavant, pero abans d'abordar-Io amb més detall, 
mencionarem aquí breument altres aspectes en els quals la seva contri-
bució és molt més única. 
Després d'haver apuntat un nombre de crítiques a Freire, des de la va-
loració que Youngman en fa com a marxista fins la crítica de Griffith a la 
seva teoria de I'educació d'adults, seria ben possible trobar altres valora-
cions crítiques, com la de Berger (1984), el qual afirma que només ha uti-
litzat I'educació per a finalitats polítiques, i en realitat tots aquests as-
pectes els consideren seriosament els especialistes. Si no hagués 
existit, ells no haurien sentit la necessitat de criticar el seu treball. ¿Hi ha 
altres fuees on hagi realitzat una contribució a I'educació d'adults? 
Cal recordar que I'estudi de I'educació d'adults és encara a la seva in-
fantesa i que en aquest camp hi ha pocs treballs de caracter ampli i corn-
prehensiu. El coneixement de I'educació d'adults esta només en procés 
de ser codificat, de ser explicat a les universitats, i prové d'una varietat de 
disciplines (vegeu Jarvis, 1987b, per un tractament del coneixement de 
I'educació d'adults) i fonts. El fet que el coneixement de I'educació 
d'adults provingui de fonts molt diferents fa important I'aportació de 
Freire. Tant Mackie (1980) com Youngman (1986) el veuen com un 
eclectic, i, en efecte, per ells aquesta és la seva fortalesa i la seva feblesa. 
Pero aquesta és també la naturalesa del coneixement de I'educació 
d'adults, que és una síntesi procedent d'una varietat d'altres subdisci-
plines, pero ¿és aixo el que Freire aporta? 
En principi, el treball de Freire es potser una de les més comprehen-
sives filosofies de I'educació d'adults radical que hagi estat tradu'ida a 
I'angles. La majoria de la resta de filosofies, amb la possible excepció de 
Bergevin (1967), han anat seguint les línies tradicionals de la filosofia de 
I'educació inicial, la qual cosa és lIuny de ser radical. En els seus escrits hi 
ha una profunda filosofia humanista de I'educació d'adults, que de mana 
posteriors elaboracions, i és el seu humanisme el que fonamenta el que 
ha de ser classificat com a radical en el seu pensament. Potser aquest és 
I'emfasi que ha fet el treball tan acceptable, pero també s'ha de re-
coneixer que guanya la popularitat inicial quan el món de parla anglesa era 
encara receptiu a aquestes idees -deis seixanta als primers setanta fou el 
temps de I'idealisme i de I'emfasi en la persona i els drets humans; fou un 
temps de moviments pacifistes, del poder de les flors i en el qual era elo-
giaqa la gent que s'oposava al mite del totalitarisme. 
Adhuc es feia el reconeixement explícit que I'educació no pot roman-
dre neutral i aixo suggerí altres interessants qüestions, que no han estat 
treballades completament en la filosofia d'aquest camp, sobre les rela-
cions entre coneixements i ideologia en I'ensenyament d'adults (un arti-
cle sobre aquest tema ha estat presentat a l'Adult Education Research 
Conference in Calgary, Canada, al maig de 1988). Malgrat aixo, I'humanis-
me és també important als anys vuitanta, quan I'educació d'adults és con-
templada purament com una educació continua instrumental en un món 
altament tecnificat i se'n deshumanitza i discuteix la finalitat en termes de 
desenvolupament deis dirigents i de modernització. No és que aixo no 
sigui important, sinó que no exhaureix tota I'educació d'adults. 
La perspicacia sociologica de Freire també s'alinea amb la forma que la 
sociologia de I'educació canviava a primers deis seixanta. S'afirma que 
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aquesta educació es torna radical, potser marxista, amb la publicació del 
simposi del "Conocimiento y Control" el 1971. Aquesta és també la re· 
flexió deis temps, i el treball de Freire arriba al mate ix temps i coincidia amb 
algunes de les i(iees que aleshores guanyaven acceptabilitat. Aqueste~ 
són les idees, no tant marxistes com de la teoria crítica, popularitzades pel 
treball d'Habermas en diverses publicacions. És aquí on el treball de 
Freire troba un acord, i el seu nou llibre (Freire and Macedo, 1987), es 
mira la literatura crítica i emancipatoria seguint també aquesta direcció. 
Fins i tot pot ser millor localitzar Freire dins del camp de la teoria crítica que 
intentar col.locar-Io a la comunitat marxista. Des que estigué uns anys a 
Europa, no hi ha dubte que tingué coneixement d'aquest treball, encara 
que cal assenyalar que no hi fa cap referimcia directa en els seus últims 
escrits. Malgrat tot, gran part de la seva primera filosofía i del seu pensa-
ment sociologic reflecteix el mateix origen. 
Finalment, hi ha una altra contribució que Freire ha realitzat i que no ha 
estat totalment desenvolupada fins avui, en un aspecte en que la historia 
de I'educació d'adults és rica: la implicació de I'església. No es pot es-
criure la historia de I'educació d'adults als pa'isos de parla anglesa sense 
fer referencia a l'Església Cristiana perque el seu paper ha estat gran i 
honorable. Pero és la teologia de Freire i la propia implicació profetica en 
I'educació la que el fa important des d'aquesta perspectiva. Hi ha, fona-
mentant el seu treball, una encara no escrita teologia de I'educació 
d'adults, malgrat que Schipani (1984) ha comenCfat a examinar el seu tre-
ball des d'aquesta perspectiva. Hi aclareix les relacions entre la teologia 
de I'alliberament i el pensament freiria, la qual cosa és important perque hi 
ha considerables connexions entre la teoria crítica que ara comenCfa a ser 
ampliament coneguda i la teoria de I'educació d'adults. 
La influencia de Freire en I'educació d'adults de 
parla anglesa 
Hi ha diferencies més grans entre els discursos sobre la seva contribu-
ció al desenvolupament teoric de I'educació d'adults que amb els de la 
seva influencia sobre aquesta educació. És significatiu el comentar 
d'Oliver (1987) -és lIegit al Primer Món, pero és practicat al Tercer Món!' 
Els sentiments d'aquest comentari són acceptats aquí i per aixo aquesta 
secció examinara primer quina influencia te en la teoria i després en la 
practica, amb la qual cosa abordare m la qüestió abans plantejada er, 
aquest article de la possibilitat, actualment, de posar-la en practica al mór 
occidental. Malgrat tot, s'ha de reconeixer la dificultat de valorar exacta· 
ment la influencia de qualsevol pensador perque són molt pocs fins a ta 
punt deixebles d'algú els qui adoptin totalment i acrítica les seves idee~ 
i.ndividuals i quedin totalment al marge de la influencia d'altres pensadors 
Adhuc pot ser I'última cosa que Freire desitgés, tenir uns seguidors tar 
acrítics i intolerants, perque aixo seria contrari a tot el que ha ensenyat so· 
bre educació i aprenentatge. 
Oliver (1987) exposa que el treball de Freire era conegut per molt~ 
educadors d'adultc; a America; i és així, pero s'ha de reconeixer que la na· 
turalesa de molts programes d'educacio d'adults a les universitats ameri· 
canes són pragmatics; I'educació d'adults s'encaixa amb I'efectiva produc-
ció de provisions i, per tant, els fonaments filosofics ocupen només una 
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petita part de la majoria deis programes de doctorat. Per tant, I'espai en 
que probablement sera lIegit no és més que una petita part d'un curs molt 
més lIarg i també és cert que I'estament academic america tot just co-
men~a ara a recuperar-se deis atacs deis conservadors als radicals de fa 
un quart de segle. Per tant, Freire no és probablement tan ampliament 
lIegit a les universitats americanes com es podria esperar pel volum de li-
teratura que ha produ"it. A més, no hi ha als vuitanta ni un sol article que 
en parli en 1'''Adult Education Quaterly· (" Adult Education" era el nom an-
terior), que és la primera revista teorica i d'investigació de I'educació 
d'adults americana, i hi és citat molt poques vegades. Des que té con-
tacte més freqüent amb America, aixo pot canviar. A d'altres pa"isos de 
parla anglesa, el seu treball és certament lIegit amb més freqüencia, i com 
a contrast "The International Journal of Ufelong Educationn , que es publi-
ca al Regne Unit, ha tret diversos articles sobre ell des que aparegué per 
primera vegada el 1982. Tradicionalment hi ha hagut altres treballs sobre 
Freire, tant d'educació d'adults com de teologia, a la Gran Bretanya en el 
mateix període. Pero s'ha de dir que el treball de Schipani (1984) co-
men~a com una tesi en una universitat americana, encara que ell no prové 
de la tradició de I'educació d'adults americana. Com que els seus lIibres 
es publiquen, és ciar que es venen, ja que si no molt pocs professionals 
del món capitalista de I'edició voldrien produir un altre lIibre seu, i des 
d'aleshores apareixen articles; per la qual cosa certament és lIegeix molt i 
exerceix influencia en la proxima generació d'especialistes. Fins que no 
assumeixi posicions més dominants en el món academic, no sera possi-
ble malgrat tot veure com sera de gran la influencia en I'educació d'adults 
de parla anglesa. 
Oliver (1987) deixa entendre que les idees de Freire no.són tan apli-
cades al Primer Món com al Tercer Món i, a més, és cert. Es veritat que 
Shor (1980) fou influ"it granment per Freire i n'intenta practicar mol tes 
idees. Potser les dificultats d'intentar posar-les en practica a I'interior 
d'una ciutat americana són resumides en el debat del lIibre que feren 
junts Freire i Shor. Desgraciadament, és un deis llibres de menys exit per-
que ofereix poques novetats que d'altres educadors d'adults no hagin ja 
experimentat en situacions difícils. 
Al Regne Unit, on s'ha produ"it una influencia important de I'educació 
comunitaria i ensems un moviment radical, segons que resumeix el treball 
de Lovett, I'obra de Freire es pren seriosament. Lovett i d'altres (1983, 
pp. 141-3) escriuen: 
"(La investigació de I'acció comunitaria i el projecte educatiu) co-
men~aren amb gran interes per les propostes educatives de Freire: la 
seva noció d'investigació tematica, la crida a la implicació en els moviments 
socials deis oprimits i el seu model pedagogic del dialeg i la problematitza-
ció, amb professors preparats per entrar en debat amb els estudiants so-
bre qüestions suggerides per ells. La seva pedagogia fou molt influent en 
el treball deis media a Irlanda del Nord. Pero el que queda ciar durant els 
tres anys Uncloent-hi un seminari dirigit per Freire a l'lnstitut el 1979) fou 
que la seva concepció general és ambigua en nombrosos ,aspectes". 
Aquests treballs han clarificat el fet que la seva concepció pedagogica 
és individualista i existencialista, que és obscura i massa abstracta i que 
fracassa entre el desig d'ajudar els oprimits a tornar-se actius i, alhora, el 
de no estructurar-se dins de la societat. Certament, és per aixo que ante-
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riorment s'afirma que el seu intens idealisme converteix la seva utopia en 
una idea impracticable. Lovett i d'altres reclamen definicions practiques 
d'alliberament huma en un món imperfecte i potser aixo és el que els 
idealistas i els vi0ionaris no poden proveir. Pero segurament ens podem 
preguntar si I'ensenyament de Freire es practica al Tercer Món. Aquest 
punt ens porta a les primeres qüestions en que ens preguntavem si pot 
ser actualment posat en practica al Primer Món. 
També cal apuntar que, fins i tot malgrat les massives campanyes 
d'alfabetització a Occident, tant les seves teories com els metodes 
d'ensenyament als analfabets no han estat ampliament adoptats, pero no 
s'ha d'esperar que els projectes d'alfabetització del govern incorporin 
perspectives radicals, sense importar-ne I'efectivitat. Realment, si 
I'alfabetització fos practicada en la direcció que ell suggereix, podria de-
sestabilitzar i, certament, podria caldre per a I'élite soscavar-ne les idees 
en les societats industrials avan~ades. D'aquesta manera, s'ha de 
qüestionar, encara que només fos políticament possible que les seves 
ideas fossin incorporades a Occident, si podrien tenir exit. 
Pot ser que la idea de Freire es posi en practica satisfactoriament al 
Tercer Món, pero adhuc en una compassiva analisi com la de Giroux 
(1983, p. 128) és ciar que el seu treball no pot ser aplicat sense una pos-
terior elaboració: 
-Aixo no ha d'implicar que la pedagogia de Freire no tingui esquerdes 
o que les sevas assumpcions centrals estiguin IIestes per ser adaptad es i 
d'ús a pa'isos allunyats de les condicions socio-polítiques que la genera-
ren en primer IIoc. Allí pot constituir un petit problema que la seva peda-
gogia tingui una part de simplificacions i descurances teoriques ... Pero la 
cosa més important és que conté algunes penetracions teoriques que 
proveeixen els blocs fonamentals de I'edifici d'una pedagogia radical per 
a Nord-America-. 
Giroux continua puntualitzant els aspectes que necessiten ser adap-
tats i assenyala que les condicions de dominació en el Tercer Món son 
molt diferents de les del Primer Món i que Freire ha interpretat aixo mala-
mento D'acord amb Giroux, Freire necessita entendre la naturalesa de la 
comunicació i I'hegemonia ideologica a les societats industrials 
avan~ades amb la finalitat de fer el seu treball més realista. Com ja s'ha 
avan~at al comen~ament d'aquest article, el pensament original de Freire 
emergí d'un treba" que es féu al Brasil i fou aplicable en les condicions 
d'aquest país. Certament necessita ser adaptat per convertir-se en relle-
vant als pa'isos industrials avan~ats, com ho proclamen Lovett i Giroux. 
Pero aixo es pot fer? 
Clarament podria ser possible escriure unapedagogia radical que fos 
rellevant al Primer Món, i ja n'hi ha algunes que fan que Freire no sigui 
I'únic, malgrat que ell hagi combinat el fet teologic amb el social i el polític, 
la qual cosa I'ha convertit en diferent. Que és el que el fa ara tan diferent? 
Si les seves teories són sospitoses en termes occidentals, per que se'l 
considera tan excepcional? Giroux (1983, p. 128) suggereix que s'ha 
convertit en un heroi popular i potser aquesta és la pista. Aixo explica que 
no se'l veQi com una amena~a per a I'establishment! És més facil veure la 
dominacio del poder i la diferencia entre rics i pobres al Tercer Món, que 
geograficament i social es troba a una gran distancia del Primer. El que 
Freire ha fet és considerat correcte i bo, sobretot pel que ha sofert, i el 
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seu radicalisme pot ser aplaudit, si no és massa a prop! Si s'estigués a Oc-
cident, potser seria mirat com d'altres pedagogs radicals, les sevas idees 
debatudes fins i tot més críticament i personalment qualificat de tan sos-
pitó~ com ells. 
Pero el fet que sigui un heroi popular vol dir que el seu treball és lIegit 
ampliament i que algunes de les seves idees poden molt ben trobar espai 
en les teories educatives d'aquells que són menys radicals i menys idea-
listes que ell. Pertant, és probable que la seva influencia continu·¡ crei-
xent i que quedi com algú que ha representat valors, patrons i idees; com 
algú que ha unit la teoria i la practica en el seu propi treball. 
Conclusions 
Aquest article ha pretes mostrar que el treball de Paulo Freire ha tingut 
una gran influencia als pa·¡sos de parla anglesa de tan lIegit que ha estat, 
respectat i escoltat. Pero, com un heroi culte, és més segur considerar 
les seves idees apropiades per al tipus de 50cietat de la qual emergiren 
que per aplicar-les a Occident. Quan s'ha intentat, s'ha vist clarament que 
aquestes idees no han estat forjades en oposició als més subtils usos del 
poder que hi ha en aquests pa·¡sos i per aixo necessiten modificacions. 
Malgrat aixo, Friere continua sent molt significatiu perque no només ha re-
vestit el món de I'educació d'adults amb un idealisme que pocs més han 
aportat, sinó que ha ofert algunes pistes sobre la manera com I'educació 
pot ser usada per crear un món millor. 
És, doncs, aquesta, la finalitat de I'educació? Pels grecs, I'educació 
fou un deis significats del benestar, encara que aquesta és una visió indi-
vidualista i egoista. Per Freire, I'educació és un significat social i dasinte-
ressat d'una vida millor. La ironia és que aixo primer és 50cialment accep-
table a la practica, mentre que Freire fou empre50nat per aixo segon. Aixo 
primer no amena9a la societat establerta i aixo segon sí. Segurament 
aquesta és una part de la tradició profetica, una part de la posició política 
radical, i aixo és el que Freire tracta de combinar. 
Finalment, ens podem preguntar per la naturalesa de I'educació. Té 
valor? Clarament pot ser usada per I'élite per propagar les seves idees i 
pels radicals per qüestionar-Ies i, adhuc, per estendre lIurs idees a una 
hegemonia oposada. Freire pensa encertadament que I'educació no pot 
ser neutral. Pero ésl'educació un fenomen homogeni? Potser el fet que 
Freire suggerí que hi ha un metode bancari i un altre de problematitzador 
indica que hi ha més d'una educació. En un altre lIoc (Jarvis, 1985), la 
idea de les dues educacions ha estat elaborada, o com a mínim la de dos 
currículums radicalment oposats, I'educació deis de dalt i la deis iguals. 
Entre aquests dos tipus d'ideals, és ciar que Freire adopta el segon i és 
el seu exponent més conegut, pero com que no és deis de dalt mai no 
es convertira en I'encarnació de les teories educacionals acceptables a 
gran escala dins de la societat i, si arriba a ser-ho, lIavors sera corrom-
pent-Ia si no és que la societat que I'adopti s'hagi convertit ella mateixa 
en molt més utopica que les societats que actualment aplaudeixen les 
teories de Freire, i aquest certament no és un fe nomen deis anys vuitan-
tal 
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Este artículo sostiene 
que Freire es muy co-
nocido, leído y citado 
en los países desarro-
llados de habla inglesa. 
Después de basarse 
en los libros allí publi-
cados para exponer su 
concepción educativa, 
compendia la polémica 
suscitada en torno a la 
valoración de sus apor-
taciones. Se afirma 
que esa influencia no 
se extiende, salvo no-
tables excepciones, a 
su puesta en práctica. 
Cuando se ha intenta-
do, se ha comprobado 
la diferencia del con-
texto en que emergie-
ron sus ideas con el de 
unos países donde los 
usos del poder son 
más sutiles. Su presti-
gio llega incluso al es-
tablishment que recha-
za a otros pedagogos 
radicales. Le ven como 
un héroe popular que 
queda lejos del propio 
hogar. 
Abstracts 
Get article soutient que 
Freire est un auteur 
tres connu, tres lu et 
pris en référence dans 
les pays anglophones 
dévoloppés. Apres un 
exposé sur la concep-
tion éducative de Frei-
re, fondé sur les livres 
publiés dans ces pays, 
/'auteur rappelle la po-
lémique suscitée au-
tour de la valeur qu'on 
attache él ses apports. 
L'auteur affirme que 
/'influence de Freire 
n'arrive pas a etre mise 
en pratique, sauf dans 
de remarquables ex-
ceptions. Dans les ten-
tatives qui ont été fai-
tes, on a constaté la 
différence entre le con-
texte d'ou surgirent les 
idées de Freire et celui 
des pays ou /'usage du 
pouvoir est plus subti-
le. Son prestige atteint 
meme /,"establishment" 
qui, par contre, refuse 
d'autres auteurs radi-
caux. Freire est consi-
déré comme un héros 
populaire duquel ces 
pays se trouvent suffi-
sement hors de portée. 
This article maintains 
that Freire is well 
known, read and quo-
ted iR English-speaking 
developed countries. 
After mentioning the 
books published the to 
put forward his concept 
of education, it summa-
rizes the controversy 1 
stirred up around the -1 
assessment of his con- : 
tributions. The article '" 
sta tes that this influen- =-
ce, with noteworthyex-
cepcions, does not ex-
tend to its implemen-
tation. When this has 
been attempted, ít has 
been shown that there 
is a difference between 
the context in which his 
ideas emerged and that 
of certain countries 
where the uses of 
power are more subtle. 
His prestige even rea-
ches the Establis-
hment, which rejects 
other radical pedago-
gues. They see him as 
a hero of the people 
who is far away from 
home. 
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